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? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya 
Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Q.S Al-Baqarah : 153) 
 
 
? Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan 
menjadi indah, dan dengan agama kehidupan menjadi terarah 
(H.A. Mukti Ali) 
 
? Cinta itu seperti seekor kupu-kupu indah yang mungkin tidak dapat 
kita sentuh, tetapi keindahannya menjadikan sebuah taman tempat 
yang sangat menyenangkan 
(Hellen Keller) 
 
? Seorang teman sejati adalah teman yang mendengar dan mengerti 
ketika kita mengutarakan perasaan yang paling dalam. Ia akan 
memberikan dukungan ketika kita sedang berjuang; ia mengoreksi 
kita; dengan lembut dan kasih sayang, ketika kita berbuat salah, dan ia 
memaafkan kita ketika kita gagal. 
Seorang teman sejati mendorong kita untuk mengembangkan 
pribadi, mengacu potensi kita secara maksimum. Dan yang paling 
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ANALISIS RENTABILITAS MODAL SENDIRI DAN RENTABILITAS 
EKONOMI DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN MODAL PADA PDAM 
TIRTA MAKMUR SUKOHARJO 
 
Indriyati, B 100 030 079, Jurusan Manajemen,  
Fakultas Ekonomi,Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manakah yang lebih 
menguntungkan antara modal sendiri dan modal asing dalam pemenuhan 
kebutuhan modal bila ditinjau dari rentabilitas modal sendiri dan rentabilitas 
ekonomi tahun 2001-2005 pada PDAM Sukoharjo. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi neraca komparatif 
tahun 2001-2005, laporan laba/rugi komparatif tahun 2001-2005 dan keterangan-
keterangan lain yang berhubungan dengan neraca dan laba/rugi perusahaan. 
Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi metode wawancara, 
dokumentasi, observasi dan studi pustaka . Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan analisis rentabilitas ekonomi dan analisis 
rentabilitas modal sendiri. 
Dari analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa:1) dari hasil analisis 
dapat disimpulkan bahwa Profit Margin  PDAM Tirta Makmur Sukoharjo masih 
rendah dan berfluktuasi, berarti efisiensi perusahaan masih rendah. Hal ini 
disebabkan karena biaya usaha/biaya operasional sering lebih besar dikeluarkan 
daripada pendapatan operasional yang diperoleh, sehingga diperoleh Profit 
Margin  yang rendah; 2) Operating Asset Turnover  PDAM Tirta Makmur 
Sukoharjo masih rendah dan berfluktuasi, hal ini berarti perusahaan belum efektif 
dan efisien dalam penggunaan aktiva dilihat dari perputaran Operating Assets 
(modal usaha) dalam suatu periode tahun efektivitas penggunaan aktiva 
perusahaan; 3) tingkat rentabilitas ekonomi PDAM Tirta Makmur Sukoharjo 
mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan berfluktuasi, hal ini berarti semakin 
rendah rentabilitas ekonomi (dengan tingkat bunga tetap), sehingga penggunaan 
modal asing akan lebih besar, hal ini dapat mengakibatkan penurunan rentabilitas 
modal sendiri; 4) RMS pada PDAM Tirta Makmur Sukoharjo masih rendah dan 
berfluktuasi, hal ini disebabkan karena penggunaan modal sendiri yang kurang 
efisien sehingga laba yang diperoleh masih rendah sehingga menyebabkan RMS 
kurang maksimal dalam penggunaannya. PDAM Tirta Makmur Sukoharjo belum 
mampu untuk bekerja dengan hanya menggunakan modal sendiri tanpa bantuan 
dari modal asing. 
 
 
Kata kunci :  rentabilitas ekonomi, rentabilitas modal sendiri, PDAM Tirta 
Makmur Sukoharjo 
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